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Abstract: The deep contradiction between China’s economic development and environmental carrying capacity is 
becoming more and more obvious. While the economic aggregate is growing at a high speed, there are significant 
environmental risks. “Green credit” is an important means to accelerate economic transformation, adjust industrial 
structure and promote sustainable development, it can use financial means to allocate resources to green, circular 
and low-carbon fields. This paper analyzes the development status of green credit in China from three dimensions: 
policy, scale and effect. It is found that China’s green credit policy is becoming more and more perfect, the scale 
is growing in general, and the effect of green credit promoting economic transformation and green development 
is fully reflected. In addition, this paper summarizes the following problems in China’s green credit development: 
the information sharing mechanism is imperfect, the “one size fits all” situation is serious, the policy points are too 
centralized, and the external incentive measures are not in place, and the product innovation is insufficient. And 
some suggestions are put forward to make green credit better serve the economic transformation.












































































2011 4.16 18.07 7.60
2012 4.86 16.90 7.70
2013 5.20 7.00 8.70
2014 6.01 15.60 9.33
2015 7.01 16.60 9.68
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